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ABSTRAK 
ANALISIS PENILAIAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN 
UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) 
PADA BPR DAN BPRS DI WILAYAH SOLO RAYA TAHUN 2011-2016 
Dwi Rizka Maulidiyah 
F3614041 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan program anti 
pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) pada BPR dan 
BPRS di wilayah Solo Raya. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
Kepala Sub Bagian Perizinan, Informasi dan Dokumentasi KOJK Solo. Data 
sekunder diperoleh dari hasil laporan KOJK Solo tentang penilaian penerapan 
program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Wilayah Solo Raya tahun 2011-
2016 dan berbagai peraturan pemerintah. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata indeks dari hasil penilaian 
penerapan program APU dan PPT pada BPR dan BPRS di Solo Raya tahun 2011-
2016. Hasil penilaian menunjukkan penerapan program APU dan PPT tergolong 
cukup baik. Penilaian tersebut mengacu pada PBI No.12/20/PBI/2010 tentang 
Penerapan Program APU dan PPT, Surat Edaran Bank Indonesia 
No.13/14/DKBU Tahun 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.13/41/INTERN Tahun 2011. BPR dan BPRS di wilayah Solo Raya telah 
mempunyai pedoman penerapan program APU dan PPT yang didalamnya 
meliputi 4 (empat) aspek. Aspek tersebut yaitu: (1) pengawasan aktif Direksi dan 
Dewan Komisaris, (2) kebijakan dan prosedur, (3) pengendalian intern, (4) SDM 
dan pelatihan.  
Penerapan pedoman APU dan PPT sangat penting untuk mencegah 
dimanfaatkannya BPR dan BPRS sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Oleh 
karena itu, saran untuk penelitian ini adalah meningkatkan sistem pengawasan 
oleh KOJK Solo terhadap penerapan program APU dan PPT pada BPR dan 
BPRS, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seluruh SDM BPR dan BPRS 
tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta meningkatkan 
sistem informasi dan teknologi BPR dan BPRS untuk mendukung penerapan 
program APU dan PPT. 
 
 
Kata kunci : pencucian uang, pendanaan terorisme, BPR dan BPRS, penilaian 
OJK. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
APPRAISAL ANALYSIS FOR IMPLEMENTATION PROGRAM OF 
ANTI MONEY LAUNDERING (APU) AND PREVENTION OF 
TERRORISM FUNDING (PPT) ON BPR AND BPRS IN SOLO RAYA 
AREAS 2011-2016 
 
Dwi Rizka Maulidiyah 
F3614041 
 
 This study aims to know the level for implementation program of anti 
money laundering (APU) and prevention of terrorism funding (PPT) on BPR and 
BPRS in Solo Raya. Data analysis method used in this study is descriptive 
qualitative method. This study used are primery data and secondary data. Primery 
data is from interview with Head of Sub Division of Lisensing, Information and 
Documentation KOJK Solo. Secondary data is from KOJK Solo report about 
assessment implementation program of APU and PPT on BPR and BPRS in Solo 
Raya areas 2011-2016 and goverment regulations. 
 The conclusion of this study is average index from appraisal result of 
implementation program of APU and PPT on BPR and BPRS in Solo Raya areas 
2011-2016. The result from appraisal shows that the implementation program of 
APU and PPT is quite good. The assessment refers to PBI No.12/20/PBI/2010 of 
Implementation APU and PPT Program, Bank Indonesia Circular Letter 
No.13/14/DKBU 2011 and Bank Indonesia Circular Letter No.13/41/INTERN 
2011. BPR and BPRS in Solo Raya already have guidelines for implementation 
program of APU and PPT covering 4 (four) aspects. These aspects are : (1) active 
supervision the Board of Direction and Board of Comissioners, (2) policies and 
procedures, (3) internal control, (4) human resources and training. 
 Implementation program of APU and PPT is very important to prevent 
BPR and BPRS as a means of criminal offenses. Therefore, the suggestion for this 
study are to improve the monitoring system by KOJK Solo on the implementation 
program of APU and PPT on BPR and BPRS, to improve the ability and 
knowledge of all human resources of BPR and BPRS on prevention of money 
laundering and terrorism financing, and to improve the information and 
technology system of BPR and BPRS to support the implementation program of 
APU and PPT. 
 
 
Keywords: money laundering, terrorism financing, BPR and BPRS, assessment of 
OJK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
“Allah tidak membebankan seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
(Al-Baqarah: 286) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” 
(Al-Insyirah: 5-6) 
“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya 
aku bertawakal.” 
(At-Taubah: 129) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui.” 
(Al-Baqarah: 216) 
“Barang siapa memberi kemudahan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan 
memudahkannya di dunia dan di akhirat” 
(HR. Muslim) 
The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, 
keep looking. Don’t settle. 
-Steve Jobs- 
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